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　 2） 実習前の回答時に前記 1）の封筒表面の回答者
氏名欄への記名を依頼した．


















機会」に関する 2 項目，「育児への自信」に関する 4 項
目，「親になるイメージ」に関する 2 項目の 8 項目から
構成されている．親性準備性尺度，親準備教育に関する
質問項目ともに，「あてはまる」 5 点から「あてはまら







































　　 　乳幼児への好意感情の下位尺度 9 項目すべてに
おいて実習前より実習後の得点が高かった．そのう
ち，「赤ちゃんのことについて知りたいと思います




あなたは赤ちゃんが好きですか 4.57（.750） 4.66（.621） -1.339
赤ちゃんを見ると「かわいいな」と思いますか 4.77（.562） 4.81（.517） -.684
赤ちゃんのことについて知りたいと思いますか 4.30（.771） 4.47（.810） -2.099*
赤ちゃんに関心がありますか 4.32（.791） 4.50（.824） -2.368*
赤ちゃんと一緒に遊ぶことが好きですか 4.29（.939） 4.43（.875） -1.883
赤ちゃんを見るとあやしたり笑いかけたりしますか 4.49（.738） 4.60（.632） -1.518
赤ちゃんを抱いてみたいと思いますか 4.44（.925） 4.69（.697） -2.765**
赤ちゃんの世話をすることが好きですか 4.07（1.036） 4.34（.926） -3.014**
赤ちゃんに興味がありますか 4.38（.773） 4.48（.877） -1.290
乳幼児への好意感情（合計） 39.62（6.131） 40.99（5.880） -2.789**
　**p<.01  *p<.05




育児はすばらしい仕事だと思う 4.53 （.657） 4.63 （.661） -1.450
育児をしている間に，世の中の動きから取り残されてしまうと思う 2.93 （.992） 3.10（1.061） -1.459
育児によって自分自身もまた成長できると思う 4.51 （.604） 4.68 （.537） -2.344*
育児は楽しいと思う 3.59 （.860） 3.86 （.955） -3.041**
育児をしていると，子どものことばかりで視野が狭くなると思う 2.87 （.950） 2.97（1.086） -.943
育児は人の生きがいだと思う 3.48 （.927） 3.67 （.960） -2.186*
育児はつらい仕事だと思う 2.55（1.011） 2.72（1.076） -1.663
育児をしていると，自分の好きなことができないと思う 2.20 （.824） 2.43 （.937） -2.333*
将来育児をするのが楽しみだ 3.92 （.963） 4.12 （.992） -2.628*
育児をしている親は輝いて見える 3.78 （.909） 4.27 （.946） -5.003***
育児をしている親は疲れてみすぼらしく見え る 3.54（1.007） 4.04（1.005） -4.988***
自分も育児をやってみたいと思う 4.04 （.935） 4.21 （.954） -2.021*
自分は育児をすることには自信がない 2.41（1.059） 2.77（1.112） -3.271**
育児への積極性（合計） 44.30（6.415） 47.43（7.812） -5.581***
***p<.001  **p<.01  *p<.05













































児の世話をする機会がある 1.72（1.227） 1.83（1.265） -1.367
普段の生活の中で，乳幼児と遊ぶ機会がある 1.91（1.355） 1.88（1.262） .365
育児機会（合計） 3.63（2.442） 3.71（2.437） -.513
　**p<.01  *p<.05




自分ひとりで，しばらくの間，乳幼児の世話をする自信がある 2.16（1.226） 2.89（1.240） -6.784***
しばらくの間，乳幼児と楽しく遊ぶ自信がある 3.02（1.289） 3.42（1.190） -3.517**
子どもが悪いことをした時，上手に叱ったり，注意したりする自信がある 2.61（1.154） 2.97（1.123） -3.902***
子どもがどんな気持ちでいるのか，理解できると思う 2.64 （.865） 2.88 （.934） -2.839**
育児への自信（合計） 10.40（3.720） 12.12（3.818） -6.009***
***p<.001  **p<.01




将来，自分が親になる姿をある程度想像することができる 2.80（1.104） 3.16（1.090） -3.380**
子どものいる生活をある程度明確にイメージすることができる 2.76（1.105） 3.13（1.144） -3.664***
親になるイメージ（合計） 5.56（2.105） 6.29（2.174） -3.767***
***p<.001  **p<.01
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